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To what variations is sexual desire 
subject throughout life? How can 
such variations affect individuals, 
couples and families? What inter-
ventions are available to intercede 
in this field and improve quality of 
life of patients with sexual desire 
disorders?
These are the questions that 
prompted Sandra R. Leiblum to 
organize the book Treating Sexual 
Desire Disorders, where medical 
experts present different ap-
proaches used in the management 
of patients with sexual desire disorders. 
Throughout its 14 chapters, the book shows operational 
definitions of sexual desire and its disorders, data on its 
prevalence and variation, and possible intervention for physi-
cians, psychologists and sex therapists in general, who are 
dealing with increasing numbers of patients with legitimate 
complaints of decreased, increased or discrepant libido that 
affect their daily lives and relationships.
Possibly, the great merit of this work is to present real 
clinical cases in each of its chapters on intervention tech-
niques. Together with the authors, Sandra Leiblum sought 
to select cases that addressed a wide variation of sexual 
desire in different types of current relationships, showing 
data on interventions with men and women, homosexuals 
and heterosexuals, young and old individuals.
Published after the untimely death of its award-winning 
and internationally renowned author, Treating Sexual Desire 
Disorders is an invaluable work for all professionals who 
are interested in queries that directly affect their patients’ 
quality of life. 
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A quais as variações está sujeito 
o desejo sexual ao longo da vida? 
Como tais variações podem afetar 
indivíduos, casais e famílias? Quais 
as intervenções disponíveis para 
intervir neste campo e melhorar a 
qualidade de vida dos portadores 
de transtornos do desejo sexual?
Estas são as perguntas que 
motivaram Sandra R. Leiblum a 
organizar a obra Tratamento dos 
Transtornos do Desejo Sexual, 
onde especialistas da área médica 
apresentam as diferentes abor-
dagens utilizadas no manejo de pacientes com transtornos 
do desejo sexual. Ao longo de seus 14 capítulos, o livro 
apresenta definições operacionais do desejo sexual e de 
seus transtornos, dados sobre sua variação e prevalência, 
e possibilidades de intervenção para médicos, psicólogos e 
terapeutas sexuais em geral, os quais deparam-se com uma 
demanda crescente de pessoas com queixas legítimas de 
diminuição, aumento ou discrepâncias da libido que afetam 
os seus relacionamento e cotidiano.
Provavelmente o grande mérito desta obra esteja na 
apresentação de casos clínicos reais em cada um dos capítulos 
sobre técnicas de intervenção. Em conjunto com os autores, 
a organizadora buscou selecionar casos que contemplassem 
a grande variação do desejo sexual nos diferentes tipos de 
relacionamentos atuais, apresentando dados sobre inter-
venções com homens e mulheres, homo e heterossexuais, 
jovens e idosos.
Publicada após a morte prematura de sua organizadora, 
premiada e internacionalmente reconhecida, Tratamento 
dos Transtornos do Desejo Sexual é uma obra preciosa para 
todos os profissionais que se interessam pelas questões que 
afetam diretamente a qualidade de vida de seus pacientes.
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